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P (τ)dτ, 0 6 t < τ 6 ω.
Исследованы вопросы сходимости, скорости сходимости алгоритма (3); доказано,
что функции Xm(t),m = 1, 2, . . . , удовлетворяют условию (2).
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Рассмотрим краевую задачу [1, 2]
dX
dt
= A1(t)X + XB1(t) + X (S1(t)X + S2(t)Y) + F1(t) + λG1(t), (1)
dY
dt
= A2(t)Y + YB2(t) + Y (P1(t)X + P2(t)Y) + F2(t) + λG2(t), (2)
X(0) = X(ω), Y(0) = Y(ω), (3)
где t ∈ [0, ω] , X(t),Y(t) ∈ Rn×n, матрицы Ai(t), Bi(t), Si(t), Pi(t), Fi(t), Gi(t)
(i = 1, 2) определены и непрерывны на промежутке [0, ω] ; ω > 0, λ ∈ R.
Примем следующие обозначения:















‖Pi(t)‖, ε = |λ|, fi = max
t







β1(α1 + β1 + 2δ1ρ1 + δ2ρ2)ω





















β2(α2 + β2 + µ1ρ1 + 2µ2ρ2)ω
2 + (α2 + µ1ρ1 + 2µ2ρ2)ω
]
,
где t ∈ [0, ω], ρ1, ρ2 > 0, ‖ · ‖ –– согласованная норма матриц.
На основе метода [3, гл. III] получена
Теорема. Пусть выполнены следующие условия:
1) det B˜i(ω) 6= 0 (i = 1, 2),
2) γ˜1{(β1/2)[(α1 + β1)ρ1 + δ1ρ
2
1
+ δ2ρ1ρ2 + f1 + εg1]ω
2 + [α1ρ1 + δ1ρ
2
1
+ δ2ρ1ρ2 + f1 +








+ f2 + εg2]ω} 6 ρ2,
3) p11 < 1, det(E − P) > 0,
где E = diag (1, 1), P = (pij).
Тогда задача (1)–(3) однозначно разрешима в области D.
Замечание. В настоящей работе задача (1)–(3) рассмотрена в случае квадратных
матриц X, Y, типичном в задачах прикладного характера. Очевидно, здесь допустим
случай, когда X ∈ Rn×m, Y ∈ Rk×m с матричными коэффициентами соответствую-
щих размеров.
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Вещественный гамильтониан H(x, y) = x2 +y2 +
∑n
i=3 hi(x, y), где hi(x, y) — одно-




























где ai — некоторые постоянные, является изохронным неглобальным.
